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'JCBana Concert April 8
Sixth Annual Band
Tour and Concert
Scheduled, April 5
Exec. Board News Credit Essay Contest Walston Wins Trip
Dealdine Near
111(' Boise Junior roJlel;e band,
under the dirr-crion of .John H,
Best, will lean- TIlursday, April 5
on their sixth annual band tour,
Their lt incrary includes Mountain
Hom". Glenns FelTY, Wendell and
Twin Falls on 'Thursday, April 5.
Friday they play at Jerome, Good-
llll.:. Shoshone. and end up in Sun
VlIlIl'Y, Saturday.
TIll' horn" e-onoert wlll ~ held
In th.. BJ(, :wdltorlum 8und_)',
April 8 lit 11:15p.m, Tldit"b will
bl" on Wf' thb wHk at the ..en-
('ral ornl't'. mm,w .tor, .. down town
or from un)' of tilt' band 5tudootL
l'rlt- .. for ..tudents Is SO ecats,
TIl(' lour program will include a
wide variety of music fashioned to
fit an)' taste. Included will be- the
Andante Irom Bocthcvcn's Fifth
S)n1phony. TIll' Sorcerer's Apprcn-
rice, Tht' Great Gate of Kiev, and
the.' popular Triumphal ~!l1rch
from Quo Vudis. On the lighter
side.' will be 11 1><",;ulneb)' Osscr
and an an;;w/:('nwnt of the spiro
itual J('ricllo by Morton Gould.
Soloists included on the pro-
I;ram an' trumpeter, Salvatore Di-
:'\dlo who will b.., heard in the
lirst movement of Haydn's trum-
pet Concerto. Don Hancock will
h.... beard with tho band in Cuban a
bv I);l\'id Bennett, Flutists Mari-
1;·" Frazier and Duane Hcindreich
and clarinetist Dan Cantrall will
join with tht' band In the firsl
movement of Handel's Concerto
Gro!'.so in C.
Tit... W(; .tud"nl "trln~ quartet
will bl" rNlturt'd Ill"o on Ihl' tour.
~(rmlM'n art' \'Iollhl~t" Ral!,h Pur·
\'I'll, HIm lIunrOt'k. :'\lark <lrlrrln.
antI ('('Ub,1 liar)' Jloo!M'r,
All "ludMt_, f:lC'IIIt)' and thr.lr
rrh'nda art' Im'UN to the homl'
('{)nC'f'rl. '\I,rU II.
,,!f"lal
\\111 t~
11 I1th-r·
•• \ f;ttelH·
Ho,1Wablon, ASH presidenl, n'-
C't'ln-d a t(')I';;nt!11 Frida)' Iloon ad·
\i,lnl: him Ihal he hrlll \\on flf'Sl
Mr. (; W. t'mlerkofl<-r I'I'lI1ln,l('(1 plaC'(' in an (",say rontl'sl sponsol'C'tl
,Imknh la'l wf't'k or Ihl' dendllnC' h)' Ih(' A""oclation of Inl('mational
r.>f Mnr('h :\jHh ror Ih.. Ilt'tllil Credo Heinl lOllS cluhs. TIll' Illilt' is n
il ,\swclatlon of UolM". ell,a>' ron, lrip 10 Ell 1'11'<' Ihis sllmmC'r nll,1
IMt on '111(' Wht' t'"e.' of 1>1)' h(' has I,,'('n MkC't1 to roll1e bnck
CN't1it in Hol4'." to I'hllnd,'lphln Apdl " 10 re('('ln- dl to INCS
Mr. \"HlrrkoflC'r "nI.l (0 dnle thl.' Ih(' IIwlInl. Dea ine r
nllmlJt'r of rnlt"nh hu I)('("n INls Comp(:'titlon for the awartl WIlS
Ihan Ih .. numbrr of prllC'1 oUC'N't1 on n nation· wide hasi" an,t Ih(' The rollowln~ sludC'nls hav(' in·
nml U1');"" nil "lIl<t"nl5 who plan 2:.00 wonl ('".-n)' WIlS on !'-oll1e COffil'l('lN> for IhC' firsl scmest~r
to p,1rtlripale to ~ubmlt tlH'lr ('n· pha!'t' of Ihe .,'('n('ml lopk. "A I!l;);,.;)(;. Th('y must I", made up
td ... Ji{lOnU (lO'lIhl<'. World Saf(. ror Mankind· l'lo.'clslon hdor" March 28 or th(' ):l<Idt' or
TIle (,.lIlt... t mlC'•• tnte.': tIl thl' U, S. A," f' will lit, pla('("(! on th(' sludent's
I""-'n)' must nOI' ha\"C' INVIIhan 500 11('dONI nol, know \\hl'll til(' trip 1,'('Onl.
worth nnd 1I0t more Ihnn N!)() to Elll'Opl' is "rhC'dulNi. Halph Carfol'd, J('S-,sl(' Davis,
wonl •• 12) quolnllon!! mI\)' lit' u"NI l'alrkia Edll'fsen. Jam('s Fish, Dl-
TIll' fnCllU)', .11\(1('nl Ix)!I)', IIml hUI prtll',.'r c" ....lit mmt h(' "I\'"n; Rna Gurlus. Mlchnt'l HIllI)', Lilli
!I,.tvl('" dullll of ruc conlrihulNI how('\"t'r. Iht' t'UI\)" wl\l I", jUd):Nl Faculty Potluck Dinner Hal' Johnson, Dt'nnis Mllnlock.
$117,75 to Ih" AnnuliI MIln'h of on OIi"lnalll)' nnd IIl'lnC'u or 1..II\\'\'t'nC't' l':l'1son, Norrls Hli:gs,
J .. (lnft of Ihe l'ewrnl IlOthlck din· I~" ell I I l~- Id )'IllrnM drh·e.' helll III Millar)'. IhOlll:ht. 1:11 Iht' rommltt('(> rC'. ' ,,',11\ )('nc III n" ""nn \OSI',
I I, I hI I 1IC'11Ih('ld ('\"I'M.' \,·e.'ar in th,' Slu· J I' SI 1bl I' I t <:: I'k'01C' Inletcolklt al ... \n II A nlll qU(,!l11Inll ""pel1l (01)(' dlh ...r t)·pt'- '~ a('(jut' lilt' , 1(" 1m, \o)(Or ,.p ,
I t k I f ,~' dftnl tlnlon wall nll('nclrd Inst Sal· 11 II \" tkl J vIh" rnclllt)' 111'1' 10 J(' IllIn ('( or wrlllen or In Ink, 14l ('I05inl: dnh' ' cr. aro, ~1I ns. 0<' ...amn·
rach rontrthullnll nl'lIrl)' hntf of will 1>1'Mnn'h 3Olh. 151 n\l ".a)'11 unln)' nilo:ht b)' approximall'l)' r.o nishi, HoI'S Yark nnd Arll'n(' Yost.
Ih(' nmOlIl11. l)("('(lflll'Ihl"' prtlpt'l1y of th(' !tl"'lnil rnclllt)' nll'lI1herR anll Ihelr wh'C's ,
111(' 1.1'.', with their "l'rnnuU C-Iil AlISocla1100. In~., 161 JUl!lt. or husbal1lb. Debate Team NewslO.n f:nte.'rtllinme.'nl Willi pnwll!l'd h)'
for Polio", nl't\{'(! $.'-1.( , ~ 1l1KwlI\ IIC' donI' by m('ml)('1'11of me.'mbc.'rRof nrlln l'lll Ol11e!:n,nn,I Wilh Hon Bnrlon !\ervlng as
11w fncultY conlribull'tl $.'SLiO, thft nl'"oclnllon wllh finAl d<'CIAlon r mOl!('l'Rlor, Nl'1l Scott nnd J(,rM.'
I ' Includrd: Ed Fordhnm, mMIl'r 0 " J111(' Vnlk)'rlM, III,tC'r on:lln 111' ...... lIn" with thl' committC't:'. \\'('ston, collC'h('(1 b" Mr, Harold-10 h h" ~ .. l't:'rt'monl('lI; I~ lIomlll!:. IlIIlRIIlIt ~
tloo of thl! 1.1<.'11, ItAVI'• t mllit ,"Ann 11\1ft.ro'll-t, nre beln" ron· ',' 1\" Wl'nnlltrom, op""nl"Cd lit till' wcck.~""." ,.~ .. h~r rt'ndllion of "f'iv(' .. 001 \'0, .~
cllndy ult'll, d\lcll'd on thl' hllth llchool lind col, nnd "."nUlkll' nnd 'Johnnl('." nc- ly m('('linlt of Ull' Optimist club
f)<'Iloo. the moo(')' contribution., I C' 1C'\'C'lswllh dupllcnlt' priXI'. II tl Insl Tul'SdllY to It('monstrntl' th('
tilt' 1'1Slltl 11Ildthe VnlkyrJ,,' ~'C're ~III" n\"I1-".I. comPllnl~ by nAn Cllnl\'"(' on 1(' Town M('(.t1nlt t<'Chnlqul' or drOOl'
I ri t I It' .". .. ." .... plnno; and Don Hnncock who
both Active. '11\0 Va ky .... )('ll (. " lIat of prllt'll l't'1l"llIcd In' did thl' C'hllrl('llon; John Lnt'llen Inlt.
workln1C with Iht' 1'1 Sla- with tht' Ie I I $100 00 ,a"ln" I I' I I' I TIll'lr topl~ WlU. "b Curl't'nt
h .•_,- cluoo' f OIt P ncc ' .... plnvl'tl th~ Itullar wh 1(' ,0 I \1."IlC'lIInlCof mlnlnttl!'t' crnlc ... uu.... bo d" ...........tl pIli:"" " 00 IAv!ng 'Y Criliclsn# of Ihl.' Amcrlcnn S)'8tMtl
t 1
At a March or 1>lmC"S n, In.,n, " ' 1000g, on th~ bongo dnlm IIl1ng f E'd II J tlfl-"T"
l
own, It'l'\'('( .. bo"d' third and fOllrth pla~ "Slmllllu": and Jnl"1dl' 1U"'l'tt ItA\'C' 0 • uca on liS ""
u"cbOOn. ' _Il 00 A !'Qadln" C'nlitl('(l, ''111(' Waltl," Mr. Wcnnllronl IlIIld the llJC
Canl.lel'll In th .. Sludent Union $10.00 cuh, and fIfth pillet', ... ,.. dtlOOlrrll Illwe tllla dt'OOtl' at the
brouaht ~.7lS~ cMh. _ . .------- rcqUt'lt of t.he club and that It
._____ In addltloo, local ml'rehant. arv eonsult anyonI', l'\'l'n If It be wns whllt thl'Y dl'1I\~ at the
Sanitation til'll. medicine ntlxt, awant1nla llumber of mClrehandlAo )'OUr own kn(l(\ll. (1\\'0 h~dl a~ ('I!tllth annual IIlfl'tlng at Port·
(An ounco of prowntlon 1s worth "-tt th land State coIlcRt!'.PrJlH, IN'" In one.Il pound of curt!,)
~ '''~'k TIl" .1,;,1<-,,1r1"'''llh" 1.....:lt'l. in
Ih la\1 O1",'on,: ,1\10<'11........1 Ih.. JIll,
.!rlll 1"",1) d ....·1i'>ta. \\ hidl \\ 1lI I..
IId,1 Ill" !lith .,1 April 1111'r" may
I... n primal)' ..kelion if loor can,
11,<Iatr~ rlln for ..ach 011\('(", on
'\I'rll Illh, hilI Ihrrr \\111 II<' no
rMnl"llj(ninit IIntil Jlf!rr ,\plll II tho
I 'I'll" I'" II 110m \\111 .Inrt on March
;." ~ ,1> rll.1lt.'f :rolh And mtlH I.. in h) AI,nl 61h.
r ' ".11'0" Is L I h". _. 'OIl' hOM" nlo.o hn' ttl,,'" t C'
,.: iIIt ...,. .: 01 John \.lIlkrrl ..... ror 1",,"ni.'loo (0 pla('("
.~....., ... " '·'1"'1.'1 ..<1 in th,> trOpll)' Col''' a dl'pla)' rC"
.~ '~ILfr1 or Ihl', ('1.'iH'd from Jill'an h)' th(' Inl"r,
,.,. ,.,,,. (nllll Council,
J'-"~ .",._.~ !,
j'r i" ~'fi ;;
:,~ ;.' ~'.- 1:-' ,,' -t' to cntn·
~~-4fo•.!j;-j.'. i.~ •• ~.' 'o:"tnn-
_.~:~
'tJlllI IIaa '*'" ,,( ""j"r
! to """" ." ""~ Ih"-, II ...... )r,,, ..... John
..... "'M4he, 1"'11 ('Ofn,
B.;t' Th" ~port
thr'''n:h th"
.. a,,,1 " I:rnlll'
.'JlI.1! ,. (.. r '0''''0
!Ildll!: Ar-
f(\('k own·
II htl\'(' nn
Ihrrl' I,
III for all
~I('(I stu-
n RlI poll-
IA Avail-
'. offlCf',
.Assistant ItOI' e
. Sports Editor : : ~ Arnold WUt
Society Editor Patty Busing
:\dvertising Manager Cra.>·ton SiUim~
STAFF REPORTERS
GcmlcU?iffendaffer. Ron Draper. Salvador Falla. Carol Hudson,
Nona JacObsen, Jane KIS'ii:TerryKnight;-Kennetn-Macken·tje
Richard Nichols. Don Packard
F.\CUL'rY ADVISOR PHOTOGRAPHY
W. L. Gotfenberg Frank Carr
--,--~-----_.__ .__ .._'---- ;
f
. Calm subsidies ; it you're a teach·l.. .a cr. you can 'oil tor a ...,.. ""mUrGperS ~~ wages: i! you're a veteran. you I
~ j can ask tor an Increase in your I
=1.\ I I Gl check; and you're a Sateway IIIR Vr-b employee you can demand the'~I. .abol"",""ot of ,M' "om",. SPRING FORMAL BRINGS TOP NAME BAND TO. Ble>
I Another !unctlon oC the Union Is --_._.-_ .. _-_ ..-
Grass roots politicians arc scur- education. With the fast pace and
rying anxiously through these hal- \~ordin.ess oC modem - day politi. Jerry ·~ray and H-IS "Band of Today'"
lowed halls, smiling amicably. Clans. It IS dlfC1cult to know which i . V
shaking hands frantically and try- candidates stand tor what. By at-: T Be 'F ed BJC G A -, 9th
in" I•• 11 ways to endear them- toruli ng _h.", .of the PoIItI'oI I 0 eatur at ym pn .".. -a:
~I'~ to their ro."IlUtn~. iU.I=. 'OU can discover whothot, ! -.1The "'"on for thin ,,,I in the it's the D.""",,,,, 0' the He"'''1 Th< w,tl-knoWn Jony Cra, and n"".wt ~d' on , ..... Iow ""'"'! IY .kln e"
'o='hon 01 a ¥oun, D<m~"'- I""'" ."hO 'am a _mlnul< \"" "....- _ .. t.... lho lI~t ... d. h."d· h"''''. "".p . ""'InC i ,·......C
¥ou'. Ropuhll= dub ,,,g.• h~h ... "y .. - fo, oY-, ..... band '0< a we danre •• ,11 ba__ on tl>< ,,,'!un ........... ' laln~
. : cialized medicine. lower taxes 'I· be featured at th llnrin" formal I·Enth o"h~ ""u•• h~d-_" ' .' ., . >!,mbm of t"" ""At _1-' ::::::=:. . ~. . more gra\]' Cor the Idaho potato Monday April 9th 8·00 pm to • . . i~,~~
ers have VISIOI13of growing up to. . .\,.'. .. lliuronl ~'f.)tf\fnittl- whl) Att! .........'and more peanuts in peanut butter' midnight In the new gymruuium. • .-- i
be a ".at" .• gn"''''''. " a' ~d ~"' b 'm !. . . W,,,g ,"" ,pn.g 'o~1. ........ 1
president: And until they realize Y: can ~nd e'
out
about local \T\~u.'$\ oopnce Is ~2.!lO pl'r ~~I~ I,ldtni: daOOril!l' pn'l'uri\tlma. and \'
the 'uhllly 0' thO', d.. """. ••. ., ¥ u find hi h i ~ . .... pot""" 'o<"u nt It b t""l .. , .... ··th., a -. "'I
fellow BJCites have to suffer. clSansudi~da'tOOes'wanotcantodo ouw't wwlCth}specGtaton.. • .l f thi~ typo.' wlll bt·",,)fl~ " IrAditlon
1
a ay . t r y WD.II a nob.... arTani(t'r or f . .
meat loa! in the Student Union; II the late Glt'nn !tIlUer. Some of I. thft"llr..IIUThtllll~~tr~I\I;! Pl!(~~ .tIC-\
restrict airmen to only half the! his more renown arTlUIgemcntJ C~?"~. , ~ (..,.,n<:~·\~i ..... ~ :
chairs in Morrison hall' limit! . I he Mood Stnn f p. ~ CI,lll} ovo n to tn.... llumnl bt"CtllUUt I
P
inochle playing to 16 hours a tilpre. nit anI ..,,'~ ndgOs e~; '1' of th" ""'hll" th"'t ttwo)' wI» Jl" I, ennsy v ll~. a un • a • I I n" t I h' {
day; and require coUege professors! It')' Jump. After ~mler'lI fatal ml~. proLJI 10 pi\ !e11l<:U' n ~ it ~"-I
to use words we can understartiJ l ha' I In ..,. ,-_ .._.-.l d t,,":oItOnot (m! .~I~l pr~rlUn.. i. P n ".... ...... lUlIWlH"U' cornman :\1 t· f 1M mun\U I
And you can learn things from '.of both the baton and Ihe band. . em If. n. 0 .tt . ~'I
politicians. You can learn hoW i Slnce them Jerry Grny ~I hl' a~Ofl;(. th,·ffi.iU1}-' Mr. ~ Bri· i~'E~§~~5i!
to speak beautifully without saying \ "nand of Today" have ffiOIItly pro- ~. (II. (1"r,,0I:" Ili-l~r, Hlta IUd- i
anything to make fabulous prom-' vld-' ba k d I C Ill,.', Inrra IIldu. ilnd Mr~. )Iu~• : ,;u C groun mlls e or r~'- n,·ll ,.
lses one .month and forget them i cording studim. vocali~ls. nnd vo- • .. •
the next, to evade the !slIue, to! cal groups. not to mention !tIl' I l<:kdll ''In' 00 .,,1.. III th<> in-I
kiss babies. to look benevolent: many miles the band 1uI.~ trnn~lt'fl tOrTYlil:l!m Window in tt\.(ontlin 01·; .
_ whm hit In lhe 'n« with a rl...' ,,, po"""'" .. ".. ,,"' .. tJut>u.h- I~- 11" '0"",,1 h ..... ,. a"l
In the first place. the political tomato. iout the land. .wd,·nh wh,) po.......... an l't'tlvtt)' I
unlun will gl" "ou • thanre 10 Yan tan learn a 10' , .... polltl-\ C"y' • .- """""tlo. 0' ". "."d. w'." ,,'.t ,,,,,,",,,t wM he'" I
he hroro. 11 'OU h'" """",hi •• dan<. ' ... 1 .. ,un<! I. 01.. 1, b " "ri,h· on """ql, ",ri. ".d ........... "'I
to say.anything. say it at a polit-. U bodied orche!ltrntlon (('alnnm: lh., t ..··Illy \.128 ~. ~y
loal mOth .... A.d 00 ~It<t hoW But... n"""ly. the polltkal .- i" -inane it is."'it will probably make ion L'I a..,good idea. It can do a;. .. !.I _ , _._.~::=='=:::::::;:=
more sense than what they have' lot oC good for BJC and for its i ~, • " !
been talk in>: about \membe~. . , I Cotton SWing j
. . So how about· corning to the' I
In the 5~nd place. It glv~ you meetln s? I'll be there. how about ISh d led A -, 28
a chance to express your opmlon. au" g ice u . pn i
Let people know whether you're Y • l I'a Republican or a fX!mocrat. If I Girl •... be !lure 10 clrdl~ ,\prlll 1
you're a Democrat go to the meet- \28th on your calendar. Why~ It
~ngs ~f the Dem~ats.,and cheer; (ampus V-.sitor IL'I the date set by chairmlln .Iuckll' .J
"you ... R,puhl~" go ond ,ta<o i111,,11 '0.. 'ho on.u" Collo. I
in stony _ faced, disapproving 51- 'I, iSwin\l. It Is a glrl·allk.boy affair I
lence. ..In. Ada P. Burke. coordinator iand will- be held in Iht' Stlll!t'ni I
The Political Union also gives of student activities at Ventura IUnion ballroom' II Dinln~ Room 1'''ncUltl8 for
~unior college, California, arri...ed i Wllh tho th~e "t\prll in !';\lis"
you a chance to ask the govern- In Boise last SaturdaY and ynter-i in mind. the committees [II'I' tJII~ily • _ ~ _ _~-=:;::::===:E$
ment for something. If you're a d 1·lt th BJe I .
ay Wll.'1 a ...... or on e Iworkln'" to prevent 111.'1tminul.· 9 ..•........•..•......· .·..•··•..•......., .......-
farmer you can ask for increaS4?fl campus. . \ I'UJIhc!I." I_.__ _. d~h:.::rI:I:::.~,:;:,:;::; ,,;I~:~~I .:;:'I:"~;\'~":~;I MAKE OUR MUSIC D
Add Improvements 3:00-5:00 p.m. WD.II honor guest at Imain hall of tht· Admlnlstration.11• • •• '
a tea In Morrison Hall given by building and also In the Stur!l'nl
Mrs, Turnipseed· for faculty mem- Union during the noon hOllrll. I YOUR HEADQU..'...
ben and wives. This dance will officially brlnl(
Mrs. Burke was on the BJC fac. spring to the BJG cnmplI!l so. Itlrl!! '
ulty and adllllinstrnUon for 15 . . . bring out. your cotton. and
years prior to her rnlgnatlon 1ut uk that guy! Thill proml~!l to
september. She joined BJC In be one of the bMlt do.nc!'!! Ihlll
1~ ~~
They stop you in the halts. cor-
ner you in classrooms. and drive
YO'..1 from the gmoking porch with
their incessant talk oCpolitics. ec0-
nomics. and the need Cor a man-
datory literacy test Cor school
teachers. There's no escape from
them--they're everywhere.
But in all fairnesS. we must ad-
mit that they serve a valuable
function by pointing out valid
reasons tor joining the political
union.
High on the list ot propolcd
Improvements to be made at BJC
is a driveway In front of the neW
gymnasium. It will ron In a semi·
circular pattern from Bellevue
street past the old gym. up to the
concrete apron In front of the new
gym, and re-enter Bellevue street I,:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;---~.
between the woodWorking shop I.
and the sheet metal shop, Plans /
call lor a surfaced roadway 40 RUTH'S BEAUTY SAL
feet wide with a concrete curb on . '.' . .
the side next to the gym.
A. part of a general Jmprove-
ment. project this dr1v8. will give
ac:ee.. ioparktng areas on both
at~ o.fthe new gym; Tbfle. ared .
wUleventuallY InclUde .udaced
! '\ ~~.,~",~een ~ 8)'JR. and
.,;-,:-~_,~ ..".Uwf ..-i-f.~~-'-.-. -.'"
. . .
tt....., lit"." '" dl't1II1~L ,,1111F,n! SUnll,Stl (,\tllo/], I 1J'~
~~ o' (., "l;" ,. til,. In ... 1 1J1l1-l4/]I .11lI.,. .....I..,. Itl Jullu~
IJ. e'},:' I\,"!'" ..r ..,,,"1110'" .\ntunr. Hath ;l"" ,~, 1·~Ju-
L "t'c'" n"" Ulllll Ill" 1.,.,.lwUutl III .\VfU )UlJ \\Ill ..... AJI
':d-ct, "I JuL'" ( "' ...., r~~1 1.. ·,,.,.h'l: tltrt, hAJ,. 10/:1;:. u~,·
It_lot •• , '(':1 ,It,.r lJ." I'b). t:'rtt1nC , ..h ....ro->J. II,., .. al.innl
1.1' IFf:' : ,,,_I ,,', I,.~. It.) 10:.11).
SEE l;S ABOUT OUR CONVENIENT
WARDROBE PLAN
It', Ih.' ,;L,i",l \\ ay In lhl' world to br tilt' ,./
B.~"\rIlI:L .......EH ~I:\~ In Ihr t:.\STt:n (·.\ltAut:
1/
/
ho\\' It work.:
You !i.-IN't nil the c1othlrll:
amI fUnllshlnl-:s you'll 111'1'(1
fnr II whol .. :"('ar . . .
SI ;'0.00 or mol'C w011h of
tim' Hopc.·' n\r'I1NWI'ar.
You plly for It 111 12 low
monthly Il1stnlll1wl1ts . ' .
hUI \'0\-' ItA VI-: the belleflt
of your Ill'W wordl'Ob.' 1111-
11\('l1dlntl'ly. It'~ tlw h.'st
thing thnt ('W" huppcl1ed to
~'Olll' hllll~l't.
DJC ROUNDUP Page 3
Meet "Joan"
Juan is II gruduat« of Boise IUl:h
school, She is 11 freshman enrolled
in a... l:t'nl'l'IIl curriculum.
Sh., is ill lt-Cut. •-s, French dub.
Phi Tlwta l(lIllllil.theFinil Chris-
ttan church orl:lllJizllllon on the
(,;-~IIIt'US. Shi' Ills-a works O/l th e
I...-s Bois, A/lothi.·r interest of
~O;lIl'b "l<:Ul'lllnl: 10. lila)' the
Illano. "I i11l111')'ini IiI)' dlll·/li::.J.;st
to Ieurn tu IJlu)' more than ju,t
'Ch"!,,,tidl' itw o linger :;1)'11'/ on
Ill.· pl<.ino. I! I don't. it will not
lJo.' !x,'uus" Ill)' IIl'> It"UCIor, Carroll
~,,,,) vrs has loot llwd his hard •.,;!."
...··1101 •• to dam'.', tl'} 10 sing'. lind Ch b A • d i
"n)<I)' ...... 1Ill,:. WII<'II I IIJ1l fl.-dIn;: ot urn-- ppolnfe;
t!l'Jo<>fI)' 1 II~:'-to walk lillll walk
und Wi'II' ...· sh ... 11)'1. Commi"ee Member:
Sport" . .Joan 1I1\\·s to play C'1II1'I<. DoroUI)' ....-e ~
u-nms .she would t'ltlwr wut ..h Mr. Acd Cnatburn, head of the.
It:tslwtt.''tll thnn Ull:. ollwr sport. BJC •.-ducat ion department. has· Teo(her of the Week
"W;:hl l:<i'ol I'm III th., I)fOCI"S of 1l(~"pl",1 all off.·z· 10 Ix-come li
"rowllill~ om',·1I ·.Ied\ III lil,' saY· "wm!,..r of th .. 'l:llt' lextbook ,md By l'aU)' Busln!:
in~= ("l~t~s." ~ht· rt'nlarkt"tf, Illll'n,l (,/1\"lll of instrurtion com·
:;1:•. lib ... J:tC;';l.· C!l':u.()!l·s mood mIlt", •.
l!Iu"e I:.',l of all .• \h.u ... ··,su,.!· ThlS ''<)mllllll.· •• IlwC'ls Iwire (':,ch
t!t*nly ·T1H·t'(~·s a \': ..l1(~y" (!'l1!~t: in )"";' 'nw (:1,1 Ilk'"WI ,: 15 ill 10th'
FI'·l't·h·. "ll','ll~1 1n;,kz':>lunt!mueh 'l'lllll: Gr .. arl)' ~urnllwr. nnd s('{'-
uf :t. I ; .. ,1 11\(., 10 lb!c'll Ii} 11," on'! flwdHl;: wil!lx' Iwl(! in'I)("('('m,
,1... >:llli 1.. -1' 111';01'10 111(' Sial,· Board of
Pl·t pc ...··.,... . \\onh. \\0111\ tt!Hf }-:(h;c:ltion :n{,,'l.tin~:, Its work is to
11.,:\1>' AlO)· 1)·1..·. all)' 'lIt'. l:\lnll,:"lll and 10 lln\lI'O\'1' Ih"
\\'t:{"~1 i\";;a,! ~!~_h(4 fl-.:t! rntH,:h, t{'~lchl1l~: stand:tnb ;1nd to lSut:~es1
,b· ,,,,d. "I 1<,;,,1.Po,:,,' lill'! I Wll! W:l)" or \('xt);ool\s 10 help ('t-r1!1l11
.1d"f],1 !lllll unlll 111)' <1>;/1;; d:I)'." ('UCll,.'5
:-~"i,1 ) •.;.1', d't· I'I"n, 10 l;n tu 11<.II'" ;,pjlOinH-d to th .. post ,,),
(J"';C hi Cun,dl". Sh" b 1:0111,; Ih,' SIal •• Ho:,rd of Edl;,alion'0 t·~\k(.. :-.,tL'~~~l~(,{_i;-H~,'· of :,:di :lC't~~_ -
~\f~\~r ;;::'i~t;:1{~on Sturn (JSC ~JH'
'.' "~ll> to ~:(JIII SLIll!t.rJ t'I111"nil)'
1<1 "ll"!: " I'OUI~'.· III IJI)'''l,al
Bob" Junior coll('ge s("('rctarial
f';'-I1(,(', instru,lor und Ipar:!wr o~
I)l<' w(...·k. MI'S. Doroth)' IA"'. was
1>0:11 :lfld raised in l.mcoln. :-;(~
I>raslt:L SI1<' allelJd,·d school at
L'I1I\"r"lly of :-;"bm;.ka. l'nin.'I'Sit)·
.,f j)t·II\(·r. and Colleg.· of Idaho.
\'01 nOll' "'-('n-Iarl:,l johs fol-
]o,\'(,,!llt'r gl',,,lualilln (wm college,
\\'orlwll: eighl year's in l'illsbur,;h.
l"·l1ll,ylYania. ;.he !l,·Jd f't·veral po-
~it Jons An}on;~ t})(l'~e ''''(4re s(·cre ..
lOll')' for the Yalt·s Rubbl'r Co,.
. Ch"ITO!('1 MOlors, and II ,j\·il serv-
l~" f'(" ••'an:h job at til,' l'ni\'(·rsit)·
"f I'll"burgh. !>h'S, Lel' also
lau,:ht tl\'O )'cars al thl' Robert
111,' BJC ,hapt"r of 1-9fA is Morns School of Business in Pitts·
""I1'lln,: (kk;::I\{'s to Ih<:> t,nnu:lI bUl'l:h.
1,1.',ho .St.·lt'. j·.··.l1,.·'tl·on:.1 ,'s.·"~l·a. ~fOl'Ill,: ahout Ihe counlry a1 '~,;~!a1tl:l\:,,;.c"t! \\'Jll n:~lk,~ :t rnoun- ..... u ~ ~
I llOn Inh' IIIII." It, Ix. held AI1rii ]:l, ;:1,':,1 dcal. sl1" ,pellt thr<'C )'('ars
L,\~:j d;t":~! o:,k" !turn hUh-- hC"Ot1'1S H In l',)('alt-!lo. In. Balon Hou;:" and W"llt to thl'
i;rlJ\", !' J ('" () 1111<' ]o('"l i:nl!;p is affl!l"I ..d wilh . rUlc 1 'j1;:lr!t'r 0 ~,"I\' r elms
, ." ..,. ~ lh(. ""tah. lx ..an1 Hr:d n.ln'\~$('nt1nb \\here ~JH~had a p:.trt interest in': S h I CI h t Ihis N""':" an' Bob W:llls. Bob a ,lnall 2I't ,hop.: (00 ot es : llan~oll. Bell) 1.Illk and Shanon llaYlr~: ,'0111(' to BJC in 19:>·1,
• ( :-;t"\'rn:.n ~fl" :-;ewrnan W:l~ m'\\'. !'frs I...i.- tea,h('s Iypin~. aC'COunt·
: : ly ,.],'CI'..,j In :I '!}l'(':al m,'elinl: Ill;:. nn\hmt'lic. and night c!3S~S
.• SWt.llf.'t"S - Skirts' t beld !a,1 Tu,,,,,l:ty. Maxh :.'0. of sl\orthand :,nd typing. Of I3JC
: : Abo ullf'n<I!l1I: Will Ix. the pIX'S- ,h., slal(·d. "Oh. I think it's won-
: Trousf.'t"S - Shirts : I<knt of tIll' ("(llk~(' Chil!,I"r. Ron ,!l·tful." As th(' r,'a,on for choos·
• t 1':11,:1('. who ho!d~ th .. of 0('(' of \'i,e- in;.: th .. t<':lch,n~ \'C>cation. ,h .. said.
t _ Formals - 44 '-r \ "I enJ·o.\' worldn~ wilh Ix'OpJl',"• !,Tl"ll!l'lll of th.' stnll' r , fLSS()- ..
: : (,latinn Mrs 1....·(' told of whal she con-
• CLEANEp'" 4 ,id"1'-<1 her I:n'ah'S! faux pas,
• ~ 4• '~ t .\n "\'11 act nms a thousand \\'1111" ron IH"Ch-<lwilh the Roger• -/ 4 B:lbson School of Business. shl'
• PRESSED 4 mIle,. ,Bad lWW, h:" II illl:S.1 I: : _: \\'as I\'(' Mlnin;: gue>!s at a part)'
; BOISE CLEANERS:4 ).o,s :-;nrlh WIll kad th" I'{'g· ~~~~'J~l~~~rl~~:;~~::a ~~::l~~('g~l:~~:~~
: 4 libr "'.'<!nn,!ay mom in:: 11('1'0- 1\ hen on" g.'nt!cm:lll sho\\'('<1 up
• OOllal \\ ilh a .!ramallc n'adin): I I . h' . ~.. I .t t'un:o.;l: 4.:..\&11 44 I'. It 10\11 ll'. s "lnSI''''" 1(' /:el It._ 10I11m,,'\\' ai, !l.;>C1fun. in th,' !>f\l('h 10 her 'hagrln. ~hl' di'COI'-
: '~'14('.\I'ITO'. nl.\'I). : a::clltnnlll11, ('red Ih .. man lIa' H0gpr Bah~on
• 4~ •• A"'''' •• ''' •• ''.'''' ••• '''''''''' A tl1ms(~lf.r .;. ~ .;;.-;:-;-~-;,~;;-.;-, llrr !-J .. ~('ial int('r("'~t.s include
• . '. !>":ltlll,:, swimming'. and fishing'.
:. Howdy Pardne,r Drive In Cafe ; ~h(' n"l11ilr},N.! Ihat ha I'njoYl11cnt• of fish ('n,kd with tht' ,alching
: ,\ .."'''' fro"i FAlrlfrt>il~d" : of Ihem "I gupss I just likl' to
• c sit in th, .. sun." ~hp lau··hNl.
Fm"ST,\lS _ 1I.\'1IUt'lIlit:ns - U"Snn:s - UlSSJ:ns i' ...: :,,
~~~~-~-~~-~~~~~-~-~~~-~~~~~-~~~~~-~ ~~-~.~.~-~~.~~.~~~~~-~~ i diJu ges Travel
OPE N BOW LIN G I Dr. (~ardn('r. ~fr. S,hwart]. Mr,i II:lll,,'n alld Mr. \\"('nn,trom nrc
110 I",· jwl,:c, at till' Idaho Stntl'
lllh:h SclH)()1 On:anillltional S/X....>ch
! to\llllanwnt to I,.. Iwld Marrh 29th
I
i lt . Buhl, I<lilho. The)' will leaw
,Iloi,.. :'tfarrh 2Sth.
I
I The man who has not nn)·thinr.I to !>oasl of bllt his illustriolls an·
(,,"'DrS is like. a potato ....thl' only
'.-...-.--.---,,--:--...----...~-..-,~-...- .----.--..---....~....--.---.---. --......-.~---...---~-:---~-....~- ·-·-:..-:...-·-.--+··I~:::::::~;;,~~;E:;,,,~r:::,
FTA Travels
Fun: I:o.;STHtTTIO:o.;
1111.m. - 7 pm. Pall)'
/
110m. - 1 :1111.S.1~<:lnI.~
Boise BtOwrf~g Center
1::12 IIUIIO 1H,u, 2·97112
.," .. ""'.11 ••"111..11"'.... ' ..... ".'., ... "' .. •.. ,,····""·"'''1
Soy it with FLOWERS WI' Don't K('('p thl' Ikst
\\'1' Scn'o It.
for all occasiotls --_ ...
BOISE FLORAL--<O.
l~ -
lin N. 8th St. ;_# I'honn S·1liM
VI(~AFE
110 North Tt-nth stl't't't
n0l8"~,lIUlIO
_____ J_
'.
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BJC LOSES A T 'HUTe
Moberly I Graceland
"Eliminate Boise
AltKA:-.iS'\S STAT.: (i.\:\lE
Bad luck paid BJC's Broncs a
visit last w~ck in th .. :'\aiion'al JC
toll rnamcnt held at Hu[chinson,
Kansas, and handed Boise two
strai:.:;ht (iL~it.':lt~ afte!" the l:;roneos
had won their o~~\ninr..: ganh_\
against Arkansa:o; St:ttt.\ '7U-57,
:'\ick Panico swished t he net s
for 17 points durin.; the flr'St half
and paet'd tbe Broncos t o thei r
victorv ov v r [h~ :\IUl·;tl'm,'!l of Ar-
knnsas 51.
11(-~,r:t'·..; n.\pn.-'Sl.'nt,_Lti\l':-t in the
:--:~tt:l..'rLlI tOl.lrn.lml'nt C:H!h..~back
III thl' , ..<:\'nc! half .\;:<1 ,;avc th-.
i;:-onCt):; a ..:.(":t:'._' .i-, tr:t_'Y cIL~l.'d tr:t.'
..:.Ct're to -l-I--r: .it 0:1(' I",,-)~nt, and
-.\(\.. 19 .it :lnl)~ht'r, but thl, tw o
E~:".}rlC ~'._l:-L~';. Don :'!cltJl't.' .md J:m
;..;;tll. h:t on l:\y-irh ,"tr:d [o n.; shot;-;
to ",:t\t' tr:t_' E~:'onrn, a~~i.ft· k~l'1
F:-,)m ':ht':'1 or: Bo~,,;._·pull,.'d a"\ :lY
ftL'.rn ,;\r~,,_\r::';:l:". dt..,,,ptte:l !":lll"P;~rt
~)r,""':",.";dt':'_'~':-:t' thrown U;1 by th('
.\I:n ~~tl'n:,_'n.
PaIlii,.>.J il~H:et.l i:n~..;t..· 'slth ::j
po:n~.-;. L-,l:owpd by ~Icorl' '~\"lth .)#)
J.nd ~ lIt \\~rh ltl Lea1ile;...: ,;\r~a;.·
S~L';·:"; lo";~i;:": C:-H1:'t.· ',V:L'; "':'~_lrd :\tl:-C
\\',:,0[1. ,,'..no ,;core"! 19. folIO',' ,..d
by c'_'ntt'~' John ~I..\.!lOt'k \vith 13
T" ..nly.l"o fo,., ... I.y and "Udllf ... nuj" .... 1IlN'1U"'rntly 10 f.",n,1 111.- lUI' "~rdr) dub, O.:.>I1Ur<!
for ~tud .. nl~ "ho 1'1.1I1 t'a ......... III fort·"lr) or flUl "nIl "ll<lIir .. lluJu" ..,u..nl. til .. ,roul' I'l~n. I" ~tfHLllr
wilh th .. \\· .... 1... " o..... t.y ('Iub ;\.uodatlon "I "rl ••..th .1.11... I 1... lt",.-n of lit .. dill .., ..nl ••.>III/lIlt-
t ...... fo ..... ""1 .. n th .. o'l:aDu ..Uun, ul1k'h \\111 '''1''" IU,,1.O .. n.1 lll\ it .. '><.It.bn.lint ....... 1.".. In "'-
lalt'd flo.I<1'o. Ollk.-r· ... a.t': .. o't 1 ("born .., l'r ....ld,·nt; lion \\ 11.....11. \ t... ", .i.kut; It.', J •.hnwJ1'l, ..... -
.", ..ry', and JUII ~",k.blolll_ tt u,,·t. "at'ulty i1d\ I",,. at" IJr II. J 01 • .u>d II' IIw nunnrll. -.",.th II
BJ( Baseball SkedBroncs Host East Oregon Mounties
In Opening Baseball Game Friday • I, ,,-:\10111:1:1. \' ('.\:\Jt:L).~'ft'n'i:n~:ch:\~:;}:o::' :\!ot't"_'ri:-..
h~uv_h'.t ~:;,_. r:ron("p-~ dt'ft_'::.lt i;'~-rna
b'r' IX:" ;,::. th.· (r~_-l..-'tt:r' f::~'-1L.,\\"" •.j.
r:'-''',!-J:; ~':' n>, ~L;n :1l,l:--.:.n of 32·
51. Th· (~~.\:.hIY~:;[~.5, '.\ no r:_1Vt.~
t:l~:T'n t;-;t' tlt!(· fl.~- r.h,· p:t,;,t t\ ..o
:-t.':lr-..;. "I_"~:~ ;.":to t;:~,-' ...::\n:e a tV<t'.)
f;\',.-on~i'. t;·;t h:Hi to L<:ht l!o<.\--n
th~' '.\ I:";' !r) c! 'l:m th~::- '. :!.~t(H)
:'-to~~':·l:.- t"1-1 ~l~ r.:dfL:r.e :'h._:2:1
~,;:l Ii..." f,·it i.-h.::'l B.l'i'·. \VI 'h
11) m:r:; ..... h'ft 1:..1C·kd l.h:_:~t;, L·:t
th,,' (~r;':'r.,,';r:.d,,;, kr:ntt·'·l tht' ,C'-if!"
'_iP :It ~'J ;-111.Fltl""'~allj ;"~~'''hi·dtr,t'
B:--O[",Cih 1:qck m"o a -)'<'1·50 1.-':ld
T1;.·:.· ~tn' r·:·-~~t'i u! C~:~, ~ j',
n:;t !\if .-,;,-h ;A',,!;Ln I::! I 1;.....-';.ltb •. :"' ~:.._·rn~ltLrL:. ~~... thl' t'.lttlln.:
I:::~)n(~{)", h(l.,t the ~t!)~;n!:ll:-:"t'r'"
()( [.l,t.'rn (J:,,,:,,:I)n Ln Hlp EJl'
'L~\n:oc!j S,tt'HtLlY th.· ,.l!r..· t\\O
"',l:l1" rr:t·~,t Zl_:a:n ~lt I~ol".·
Fo:" tht- LLH t·.·.n \-\.....k,.; (·iJI1·h
~mlth rLL~ t ...·.'n "\f}rk!!~,--: thi.~ t~'-1~1
h~lrd In ..;p\[ch fl~ ;1 ..L-\rtl:l-~ lUit'·
.p. I.l~:.' th.' ff)otb,tIl :1:111 t'ol,~I'!
> \ t! I ~
\ ~"\' \!';t i!
; t -~
.' '.,\',
'it
;ll
'.\(, •.,!_,;._~,,~,,-~, ;.1 t:~ L~.~.~ t:-.,
fir .-\r'; l! ;1' "'--;t t-;',; -' \ ,.\-.':-: I ,~,
h"_l'!~-r \\ jth tr,.· (·r';',.~;~..;'
!,.,
!;P t, '!;-;+'
L.:_l;C"!"O ..rl.or,, Fr,t!ly ·.~;th rT~(htIJ
fr1~h 'Jnly r,·t';rn~0-": l .. rt,·nn.'r1
:ronl l.h~ ~,t',\r ;H'i' Hon Z.arLn;.,~j
En)' (;_lrl-tr:d. St:tn J,l!~;":'<;'(Hl. I u:'-
rr.t th.,:\ ft'...;,,-'r,l' :.~;~tfd JOt.' (;'~rn·
rr,!';'"''''if; j!_'I~ l,·t fly ,... ~th ;, ~:o...r{_",-)!_,'r
.,\~!h ,-.ely fl.:";;' ..,#-'-4~·!,r.,L.;;. I··!! to
pl,:lj' 't:-'.,t th.-, '. J~tfJ:-:- •... d1!. to
~it,)t}f>r;y
I H)r1 C;dLlh,lr1 It,d thj\ (~n'y#
h()'~!:d'i ..\.;~h p; r•.,;r~t,. folk;'.\t·d
h'; ILl'... i~;ltch:.:.· 'siTt: 111. nr'l,,;,t-··'
h~ Id;rL:,('fI[f'r '.I"h I fil! ..•.ho <:'I'nr.,(t
1~) ,:t!111 .,\:t:-.; foll'I'.\,·<ll,_, F1t/~:"r:tl"
\lolfh 1~ ;1:1(1 Par-J'o "\lth 1~ :\!().
t"'dy '.','.In it.~ {Il-·- ...:,lrt~p T,;··c,r!;lj.
\,.,;-,tln.: E_ld.·rn .\r·:/!;n,"l N,.f;7
•
Tournament Scoring
I'h)"r H' IT 1'1' TI'
IJ~tI~T' ) .',
,- 1:2 .\.ii
:'tII,.-,;.· ' . 1-, \1 :',-;,I
1-"1;:'" \0\ p~ 1:':
.~:"")
if <11 1:.:
1'1 \l
:;;111
.. I:.q
II 1ft i· II • ;\
lhl.l, lJ
,>
.-"':q1nn
I, I• ".,
ht,·.llHTJI'''' 0 i' 1/
01
ll(j" ..kill; 1/ !) 0 0\
'rof ,lI, t;'; 17 :-.a 179
Kilgore Rangers
Cop Ju(o TItle ..
I/,lrlllllmi. IJII ;1'11":"" Troj"',,>
I,~,k it 'l'lid< \''-I.,illl "·",1 In II,,'
fllol half of II,.. .. hall1l',,)I\~"iP
gilllV', htll Ih.' I~"fl\;,·r., of 1\.11;:0"-
r"lIght h"r'I< I.. 11(' th .. oCot .. Ill' nl
halfllrtU', 11··11. 1111.1 tlJf'1l rnnv"<1
ahr;},1 111 tl1l' •• ·.. 011'1 half 10 CII>-
tllrl' Ihr NJCA" till,· lit 1I1ildlin·
oon Salllrdlly lIi~hl. IM'nllll,: Ih,-
'l'IOJ"n~ f.K ..llj. Kih:nrl' 1Jl,,,,,·.lllIll)
Ilw flnlll- by ,luml'llIg Moh,-r!y (,K.
lil nnd 1Innnll",l- l.ltCrnng" 1...,,1
I'llt'hln ill th ... t<'ml·Hnnh H:l·HI
For I!lIl1nlhal·LnC:rlllllt" It I"·
th" 114'<~()nd)'I"llr In 11 row nl"Y
fllll ..<1 to wIn In t114' finAl roIHU!,
l..QIt )frAt th ..y 1000t to thc< Grt"Y·
lmUl1d. of Mobrrly 71·M.
Mol",rly look tim romloh,t1on
/tam .., I,..Atlna puc-hlo 72·06,
iRllEYS FEATURES THE NEW
FABULOUS MARQUIS STRIPE
By l'oncer. . $5.00
~7/PI~~
•
